



























东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2013·4
摘要：本文在分析借鉴四川省加强与东盟开放合作的新思路、新举措的基础上，为广西深化加强与东盟
全面开放合作提出对策建议。













The New Ideas and New Initiatives of Sichuan Province to Strengthen the
Opening and Cooperation with ASEAN and Implications for Guangxi
Lei Xiaohua
Abstract：This paper tries to propose some suggestions for Guangxi to deepen the comprehensive opening and
cooperation with ASEAN on the basis of analzing the new ideas and new initiatives of Sichuan province to strengthen
the opening and cooperation with ASEAN.
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注：本文系“广西实施大开放战略”课题研究阶段性成
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